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1587-1588 i 4 3 1 2 2 2 1 2 9 2 2 2 1I23 
1589-1594 4 3 3 2 2 1 2 10 2 2 2 1 23 (0は15932年年のみ2名。は159 のみ1
1595 5 3 3 3 3 1 2 1 3221127 
1596 6 3 3 3 3 1 2 12 3221128 
1597-1600 6 3 3 2 2 2 2 11 3221127 
1600-1606 6 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 1 26 1605年ほ記録なし
1607-1609 7 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 I1 27 (I)は1609年のみ3名
1610-1612 6 3 2 2 222 10 3 2 2 1126 
1613 7 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 1 27 
1614 5 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 I1 25 
1615 6 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 1126 
1616 7 3 2 2 2 2 2 10 3 2 2 li 27 






(A) Market looker for corn. 
(B) Market looker for fish and f1esh. 
む) Market looker for whitemeate in Marketstead Lane 
{防 1 1 in MilJngate. 
(E) " 1 in Deynes宮ate.
(F) 1 1 in Huntesbancke Hungingditch. 
(G) 1 1/ in Withingreve. 
(H) Officer for hoIsom bread. 
(1) Ale found巳r.
(J) Officer for fruit 
C出典J]. P. Earwaker (ed.)， The Court Leet Records of The Manor of Manche-
ster vol. I-II乱1anchester1884-92 
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1612， 1623 (BR) 
業職名
gent 




1595， 1613 (BR) G巴orgeTipping 
1599 (BR) Richard Fox 
1610 (BR) mercer (gent.) Adam Smith 
1613 (BR) clothier (gent.) Tho. Brownsworrd 






氏 名 職 業 代表 の移動 氏 名 職業 代表
George Tippingキ 1 inen draper 。 Wil1iam Radcliffeキ gent. 。
& clothier (gent.) 
Fr. Pendelton* merchant (gent.) 。トー一一ー Fr. Pendelton* 左に同じ 。
Ri. Fox' merchant (gent.) 。トー→ Ri. Fox' 1 。
Adam Smith申 mercer (gent.) 。トー→ Adam Smith事 1 。
Richard Shalcross gent. Edward Marler* gent. 。
John Gee* draper (gent.) レ/Tho. Brownsword* 左に同じ 。Tho. Brownsword* clothier (gent.) Humphrey Booth gent. 
Henry Johnson*・ mercer (gent.) Edward Massay" gent. 。
John Sorcould** merchant Thomas Awyn 左に同じ
Richa.rd Tipping 不明 I Fr. Locher** draper Richard Mooreton事 whitawer William Ravald gent. Jo胎1Gilliam gent. Charles 'Corchen 不明Ralph Kenyon 不明
Thomas Awyn gent. 
W il iam Hardman 不明
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